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Detalle / Detail
Reactancia
Electromagnética
Electromagnetic Ballast
Luminaria HANGAR 20
HANGAR 20 hi-bay luminaire
Luminaria industrial pendular modelo
HANGAR 20, de inyección de aluminio IP 20.
Con clema eléctrica de conexión rápida y
cáncamo incorporado. Lacada en color azul
industrial. Con equipo eléctrico incorporado,
para lámparas de descarga tipo HIT, HME,
HST, HIE, HSE y lámparas uorescentes
PL-H.
HANGAR 20 industrial suspended HI-BAY
luminaire, made of die cast aluminium IP20.
With quick-connection wire clamp and eyebolt
incorporated. Lacquered in industrial blue.
Incorporates electric control gear for HIT, M.V.
HIE, HSE or HST discharge lamps and PL-
H uorescent lamps.
Reactancia
Electromagnética
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Reactancia
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Reectores y accesorios (página 351)
Reectors and accessories (page 351)
Ref. W
125
250
94.01.00.5
94.01.01.5
151,8W
299W
PLum.Color
40094.01.04.5 469,2W
250
250
94.01.02.5
94.01.03.5
305,9
305,9
400
400
94.01.07.5
94.01.05.5
469,2W
469,2W
344
IP
20
CLASE
I 960º
88% Clas. U.T.E. : 0,88C + 0,00T
 70% Clas. U.T.E. : 0,70C + 0,00T
180
mm
ø275 mm
HIE
E 40
HME
E 27/E 40
30º -30º
60º -60º
400 cd/klm
I-0º [cd/klm]
I-45º [cd/klm]
I-90º [cd/klm]
30º -30º
60º -60º
300 cd/klm
I-0º [cd/klm]
I-45º [cd/klm]
I-90º [cd/klm]
30º -30º
60º -60º
300 cd/klm
I-0º [cd/klm]
I-45º [cd/klm]
I-90º [cd/klm]
30º -30º
60º -60º
300 cd/klm
I-0º [cd/klm]
I-45º [cd/klm]
I-90º [cd/klm]
86% Clas. U.T.E. : 0,86D + 0,00T
 62% Clas. U.T.E. : 0,62D + 0,00T
HANGAR
Ref. W
1 x 24
1 x 54
1 x 80
47.41.13.3
47.41.14.3
47.41.15.3
Color Plum.
34,5 W
62,1 W
86 W
L mm
700
1300
1600
1 x 24
1 x 54
1 x 80
47.41.33.3
47.41.34.3
47.41.35.3
705
1305
1605
34,5 W
62,1 W
86 W
248
IP
42
CLASE
I
Al
Aluminium
960ºF
62% Clas. U.T.E. : 0,62B+0,00T
T 16/T5
G 5
color 84
FIL
50 mm
66
mm
Detalle / Detail
Estructura modular de extrusión de aluminio
lacado modelo FIL, en color gris RAL 9006.
Equipada con lámparas fluorescentes de
última generación T5 tipo HO (de alta emisión)
y dotadas de òptica parabólica de aluminio
mate para zonas de trabajo. Con su gama
de accesorios podemos crear figuras lineales
y formando ángulos de 90º que pueden ser
instaladas de superficie o suspendidas, así
como aplique de pared o adaptado a carril.
FIL modular structure of extruded aluminium
painted  in matt grey RAL 9006 colour.
Equipped with HO T5 fluorescent lamps and
equipped with matt aluminium parabolic louver
for working areas. With the range of
accessories we can create lineal surface
mounting figures and 90º angles, suspend
them or mount them on wall or mount them
on wall or 3-circuit track mounted as well.
Sistema T5 HO
T5 System HO
Sistema T5 HO
T5 System HO
Para suspender
To suspend
Con adaptador para
carril electrificado
With adaptor for track
Luminaria FIL con óptica parabólica mate
FIL luminaire with matt parabolic louvre
Ref. W
7573.01.02.3
Color
7573.01.12.3
PLum
75W
75W
179
mm
189 mm
137 mm
162 mm
106
mm
58 mm
PAR30
E27
127
IP
20
CLASE
I
Al
Aluminium
850ºF
90º 350º
h (m) Ø (m) Lx
10º
1
2
3
4
5
68000
17000
7556
4250
2720
0,17
0,35
0,52
0,70
0,87
60º
30º
60000
45000
30000
15000
cd/klm
0º
70000
60º
30º
8000
6000
4000
2000
cd/klm
0º
10000
h (m) Ø (m) Lx
40º
1
2
3
4
5
10000
2500
1111
625
400
0,73
1,46
2,18
2,91
3,64
TWIN
Detalle / Detail
Proyector con base para pared o adaptador
a carril trifásico universal. Giratorio 355º y
orientable 355º.  Fabricado en aluminio de
inyección y pintado en color gris.  Para
lámparas PAR 30.
Projector with base for wall or ceiling mounting
or universal 3 phase track.  355º rotation and
355º orientation. Made of die-cast aluminium
and painted in grey. For PAR30 lamps.
Proyector TWIN para 1 lámpara PAR30
TWIN Projector for 1 PAR30 lamp
Proyector con soporte
de base
Ceiling mounted projector
Proyector con adaptador
a carril electrificado
Track mounted projector
